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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan pasar modern dan 
online  yang dapat menurunkan reputasi pasar tradisional ditengah-tengah 
masyarakat, sehingga pasar tradisional harus meningkatkan berbagai fasilitas serta 
harga yang bersaing agar dapat memberikan kenyamanan, dan melakukan 
promosi  untuk  menarik kembali para pelanggan. Salah satu strategi promosi yang 
fenomenal  adalah  Word of Mouth Communication.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengukur seberapa besar pengaruh yang muncul dari  word of mouth 
communication  terhadap keputusan  pembelian di Pasar Atjeh Shopping Centre 
pada kalangan mahasiswa Unsyiah.  Landasan teoritis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Model DAGMAR. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian eksplanatif kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 
responden yang merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Syiah 
Kuala yang pernah    melakukan pembelian di Pasar Atjeh Shopping Centre 
berdasarkan  word of mouth communication.  Pengolahan analisis data  pada 
penelitian ini  menggunakan  software  pengolahan data statistic yaitu SPSS versi 
24.0.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa t
hitung
lebih besar dari ttabel
(t
hitung
10,321 >  ttabel
1,984). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  word of mouth 
communication  mempemgaruhi keputusan pembelian di Pasar Atjeh Shopping 
Centre pada kalangan mahasiswa Unsyiah.
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